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- Kebahagiaan adalah perjuangan dan doa yang diridhoi Allah SWT. 
Meraih kebahagiaan adalah tujuan hidup bagi sebagian besar orang. Salah 
satu modal untuk meraih kebahagiaan adalah dengan menjadi individu 
yang berpikir posotif, mau berjuang, bekerja keras, kreatif, berani 
menunjukkan dan melakukan hal yang benar yang diiringi dengan doa 
yang sungguh-sungguh agar apa yang diinginkan dikabulkan Allah SWT. 
Dengan keberanian, kemauan untuk bekerja keras dan kreatifitas yang 
dimiliki seseorang disertai dengan pengambilan langkah-langkah yang 
tepat dalam mengembangkan kreatifitas dan kebijaksanaan dalam 
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Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam yang senantiasa memberikan 
karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 
baik. Shalawat berangkaikan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Besar 
Muhammad SAW, utusan Allah sebagai rahmat bagi sekalian alam. Karena dengan 
diutusnya beliau, harkat dan martabat kita sebagai manusia terangkat disisi Allah SWT. 
Tidak lupa juga kita doakan untuk keluarga dan sahabatnya, yang telah mendampingi 
beliau dalam menyampaikan seruan Allah SWT. Semoga tercurah keselamatan dan 
kebahagiaan atas mereka. Amin. 
Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar 
sarjana strata-1 pada fakultas keguruan dan ilmu kependidikan program studi 
pendidikan guru sekolah dasar, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini 
berjudul Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Bahasa Indonesia Aspek Menulis 
Karangan Melalui Media Gambar Berseri Siswa Kelas V SDN 2 Karangnongko Tahun 
Ajaran 2013/2014. 
Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu, baik sumbangan 
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bentuk penghargaan, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 
Bahasa Indonesia melalui media gambar berseri siswa Kelas V SD Negeri 2 
Karangnongko tahun 2013. Penelitian ini termasuk penelitian tindakan kelas 
melalui dua siklus, tiap siklus terdiri dari dua kali pertemuan dan terdiri dari 
empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Teknik 
pengumpulan data aspek kognitif dengan tes tertulis dan data tentang aspek afektif 
dan psikomotorik menggunakan pengamatan. Teknik analisis data yang peneliti 
gunakan dengan teknik deskriptif komparatif untuk membandingkan hasil antar 
siklus. Hasil pelitian ini menunjukkan Peningkatan aktivitas dan hasil belajar 
Bahasa Indonesia aspek menulis karangan. Peningkatan aktivitas siswa 
menunjukkan kemajuan dari kondisi awal rata-rata sebesar 58,33 %, kemudian 
setelah diberi tindakan pada siklus I dengan menggunakan media pembelajaran 
gambar berseri menjadi sebesar 76,19 %, dan setelah diberi tindakan pada siklus 
II menjadi sebesar 82,14 %. Peningkatan hasi belajar menunjukkan kemajuan 
kondisi awal rata-rata sebesar 50, kemudian setelah diberi tindakan pada siklus I 
menjadi sebesar 60,89, dan setelah diberi tindakan pada siklus II menjadi sebesar 
69,14. Ketuntasan siswa juga mengalami peningkatan dari kondisi awal sebesar 
36 %, kemudian setelah diberi tindakan pada siklus I menjadi sebesar 50 %, dan 
setelah diberi tindakan pada siklus II menjadi sebesar 86 %. Berdasarkan analisis 
data pada penelitian tindakan ini, hipotesis yang menyatakan : “ diduga 
penggunaan media gambar berseri dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 
Bahasa Indonesia aspek menulis karangan pada siswa kelas V SD Negeri 2 
Karangnongko tahun 2013” terbukti dan dapat diterima kebenarannya. 
 
Kata Kunci : Hasil belajar Bahasa Indonesia, menulis karangan, gambar berseri. 
 
 
